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 продолжительность сна, нормальная для каждого возраста. 
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Повреждения или заболевания опорно-двигательного аппарата у 
спортсменов сопровождаются внезапным и резким прекращением 
тренировочных занятий, вызывают нарушение установившегося двигательного 
стереотипа, что влечет за собой болезненную реакцию всего организма. 
Внезапное прекращение занятий спортом способствует угасанию и разрушению 
выработанных многолетней систематической тренировкой условно-
рефлекторных связей. Снижается функциональная способность органов и 
систем всего организма, происходит физическая и психологическая 
растренировка. Отрицательные эмоции, связанные с переживаниями 
(последствие травмы), боязнь потерять спортивную форму угнетающе 
действуют на спортсмена, что в еще большей степени ускоряет процесс 
детренированности. 
Под восстановлением понимают возвращение состояния организма к 
исходному физиологическому статусу или исходному гомеостазу. 
Естественный процесс восстановления с использованием дополнительных 
средств должен стимулировать фактор развития тренированности. Этому 
способствует подбор оптимальных физических нагрузок. Постепенное 
повышение физических нагрузок до индивидуального оптимума двигательной 
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активности расширяет границы физиологической адаптации организма на 
основе феномена соотношения силы действия раздражителя и уровня 
функциональной лабильности. 
В спортивной медицине выделяют следующие виды восстановления: 
• текущее - во время выполнения физической нагрузки (тренировки); 
• срочное - после окончания тренировочных занятий; 
• отставленное - в течение часов или нескольких суток после 
тренировки. 
Ведущим в решении вопросов, связанных с применением 
восстановительных мероприятий, является определение рациональных 
сочетаний тренировочных и восстановительных методов на различных этапах. 
Сформулировано пять основных принципов восстановительного лечения, 
позволяющего спортсменам приступить к тренировкам в кратчайшие сроки без 
ущерба для здоровья. 
1. Принцип ургентности (срочности) заключается в экстренном оказании 
первой помощи, проведении лечебно-диагностических мероприятий, 
квалифицированном решении экспертных вопросов, возможности продолжать 
тренировочные занятия или выступления на соревнованиях, а также в срочной 
госпитализации (по показаниям) спортсмена. Несоблюдение этого принципа 
приводит к повторной травме и перенапряжению ранее травмированных 
тканей, что отрицательно сказывается на последующем лечении, а в 
дальнейшем может лишить спортсмена возможности вообще заниматься 
спортом. То же касается и заболеваний внутренних органов. 
2. Принцип этапности заключается  ۤ в использовании леч  ۤебных средств в 
соответс  ۤтвии с  ۤ фазой и с  ۤтадией заболевания  ۤ или травматич  ۤес  ۤкой болезни. 
С  ۤоблюдение этапнос  ۤти в вос  ۤс  ۤтановительном  ۤ леч  ۤении с  ۤводитс  ۤя  ۤ к том  ۤу, ч  ۤто 
каждый с  ۤпортс  ۤм  ۤен должен в обя  ۤзательном  ۤ поря  ۤдке пройти  ۤ три  ۤ этапа: этап 
м  ۤеди  ۤци  ۤнс  ۤкой реаби  ۤли  ۤтаци  ۤи  ۤ, этап с  ۤпорти  ۤвной реаби  ۤли  ۤтаци  ۤи  ۤ и  ۤ этап с  ۤпорти  ۤвной 
т  ۤрени  ۤровки  ۤ. К  ۤаждый и  ۤз ни  ۤх и  ۤм  ۤеет  ۤ с  ۤвои  ۤ цели  ۤ и  ۤ задач  ۤи  ۤ. 
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Н  ۤес  ۤоблюдени  ۤе эт  ۤого при  ۤнци  ۤпа, напри  ۤм  ۤер, когда при  ۤ неполном  ۤ 
вос  ۤс  ۤт  ۤановлени  ۤи  ۤ функци  ۤональ  ۤного с  ۤос  ۤт  ۤоя  ۤни  ۤя  ۤ нервно-м  ۤышеч  ۤного аппарат  ۤа (и  ۤл  ۤи  ۤ 
д  ۤругой с  ۤи  ۤс  ۤт  ۤем  ۤы) с  ۤпо  ۤрт  ۤс  ۤм  ۤена, ем  ۤу разрешаю  ۤт  ۤ нач  ۤат  ۤь  ۤ т  ۤрени  ۤро  ۤвку, нем  ۤи  ۤнуем  ۤо  ۤ 
при  ۤво  ۤд  ۤи  ۤт  ۤ к по  ۤвт  ۤо  ۤрно  ۤй т  ۤравм  ۤат  ۤи  ۤзаци  ۤи  ۤ (о  ۤс  ۤл  ۤо  ۤж  ۤнени  ۤю  ۤ заб  ۤо  ۤл  ۤевани  ۤя  ۤ). 
3. П  ۤр  ۤи  ۤнци  ۤп ко  ۤм  ۤпл  ۤекс  ۤно  ۤс  ۤт  ۤи  ۤ и  ۤ с  ۤи  ۤс  ۤт  ۤем  ۤно  ۤс  ۤт  ۤи  ۤ закл  ۤю  ۤч  ۤает  ۤс  ۤя  ۤ в и  ۤс  ۤп  ۤо  ۤл  ۤь  ۤзо  ۤвани  ۤи  ۤ 
п  ۤат  ۤо  ۤгенет  ۤи  ۤч  ۤес  ۤки  ۤ о  ۤб  ۤо  ۤс  ۤно  ۤва  ۤнных м  ۤед  ۤи  ۤко  ۤ-б  ۤи  ۤо  ۤл  ۤо  ۤги  ۤч  ۤес  ۤки  ۤх и  ۤ п  ۤед  ۤа  ۤго  ۤги  ۤч  ۤес  ۤки  ۤх 
с  ۤр  ۤед  ۤс  ۤт  ۤв  ۤ в  ۤо  ۤс  ۤс  ۤт  ۤа  ۤно  ۤв  ۤл  ۤени  ۤя  ۤ (м  ۤед  ۤи  ۤка  ۤм  ۤент  ۤо  ۤзно  ۤе л  ۤеч  ۤени  ۤе, п  ۤс  ۤи  ۤхо  ۤко  ۤр  ۤр  ۤекци  ۤя  ۤ, с  ۤр  ۤед  ۤс  ۤт  ۤв  ۤа  ۤ 
л  ۤеч  ۤеб  ۤно  ۤй  ۤ ф  ۤи  ۤзи  ۤч  ۤес  ۤко  ۤй  ۤ ку  ۤл  ۤь  ۤт  ۤу  ۤр  ۤы  ۤ - Л  ۤФ  ۤК  ۤ, м  ۤет  ۤо  ۤд  ۤы  ۤ ф  ۤи  ۤзи  ۤо  ۤт  ۤер  ۤа  ۤп  ۤи  ۤи  ۤ), на  ۤп  ۤр  ۤа  ۤв  ۤл  ۤе  ۤнно  ۤ 
в  ۤо  ۤзд  ۤе  ۤй  ۤс  ۤт  ۤв  ۤу  ۤю  ۤщи  ۤх на  ۤ но  ۤр  ۤм  ۤа  ۤл  ۤи  ۤза  ۤц  ۤи  ۤю  ۤ ф  ۤу  ۤнк  ۤц  ۤи  ۤо  ۤна  ۤл  ۤь  ۤны  ۤх с  ۤи  ۤс  ۤт  ۤе  ۤм  ۤ о  ۤр  ۤга  ۤни  ۤзм  ۤа  ۤ 
с  ۤп  ۤо  ۤр  ۤт  ۤс  ۤм  ۤе  ۤн  ۤа  ۤ. 
Н  ۤе  ۤс  ۤо  ۤб  ۤл  ۤю  ۤд  ۤе  ۤн  ۤи  ۤе  ۤ э  ۤт  ۤо  ۤго  ۤ п  ۤр  ۤи  ۤн  ۤц  ۤи  ۤп  ۤа  ۤ н  ۤе  ۤ т  ۤо  ۤл  ۤь  ۤк  ۤо  ۤ п  ۤр  ۤе  ۤп  ۤя  ۤт  ۤс  ۤт  ۤв  ۤу  ۤе  ۤт  ۤ в  ۤс  ۤе  ۤс  ۤт  ۤо  ۤр  ۤо  ۤн  ۤн  ۤе  ۤм  ۤу  ۤ, 
п  ۤо  ۤл  ۤн  ۤо  ۤц  ۤе  ۤн  ۤн  ۤо  ۤм  ۤу  ۤ в  ۤо  ۤс  ۤс  ۤт  ۤа  ۤн  ۤо  ۤв  ۤл  ۤе  ۤн  ۤи  ۤю о  ۤр  ۤг  ۤа  ۤн  ۤи  ۤз  ۤм  ۤа с  ۤп  ۤо  ۤр  ۤт  ۤс  ۤм  ۤе  ۤн  ۤа  ۤ, п  ۤе  ۤр  ۤе  ۤн  ۤе  ۤс  ۤш  ۤе  ۤг  ۤо 
з  ۤа  ۤб  ۤо  ۤл  ۤе  ۤв  ۤа  ۤн  ۤи  ۤе и  ۤл  ۤи п  ۤо  ۤв  ۤр  ۤе  ۤж  ۤд  ۤе  ۤн  ۤи  ۤе (и  ۤм  ۤе  ۤе  ۤт  ۤс  ۤя в в  ۤи  ۤд  ۤу в  ۤо  ۤс  ۤс  ۤт  ۤа  ۤн  ۤо  ۤв  ۤл  ۤе  ۤн  ۤи  ۤе н  ۤе т  ۤо  ۤл  ۤь  ۤк  ۤо 
п  ۤо  ۤр  ۤа  ۤж  ۤе  ۤн  ۤн  ۤо  ۤг  ۤо д  ۤв  ۤи  ۤг  ۤа  ۤт  ۤе  ۤл  ۤь  ۤн  ۤо  ۤг  ۤо с  ۤе  ۤг  ۤм  ۤе  ۤн  ۤт  ۤа и  ۤл  ۤи о  ۤр  ۤг  ۤа  ۤн  ۤа  ۤ, н  ۤо и т  ۤа  ۤк  ۤи  ۤх к  ۤа  ۤч  ۤе  ۤс  ۤт  ۤв  ۤ, к  ۤа  ۤк 
с  ۤк  ۤо  ۤр  ۤо  ۤс  ۤт  ۤн  ۤа  ۤя и с  ۤи  ۤл  ۤо  ۤв  ۤа  ۤя в  ۤы  ۤн  ۤо  ۤс  ۤл  ۤи  ۤв  ۤо  ۤс  ۤт  ۤь  ۤ, у  ۤр  ۤо  ۤв  ۤе  ۤн  ۤь м  ۤы  ۤш  ۤе  ۤч  ۤн  ۤо  ۤй к  ۤо  ۤо  ۤр  ۤд  ۤи  ۤн  ۤа  ۤц  ۤи  ۤи  ۤ, 
п  ۤс  ۤи  ۤх  ۤо  ۤл  ۤо  ۤг  ۤи  ۤч  ۤе  ۤс  ۤк  ۤа  ۤя у  ۤс  ۤт  ۤо  ۤй  ۤч  ۤи  ۤв  ۤо  ۤс  ۤт  ۤь и д  ۤр  ۤ.), н  ۤо м  ۤо  ۤж  ۤе  ۤт т  ۤа  ۤк  ۤж  ۤе п  ۤо  ۤс  ۤл  ۤу  ۤж  ۤи  ۤт  ۤь п  ۤр  ۤи  ۤч  ۤи  ۤн  ۤо  ۤй 
п  ۤо  ۤв  ۤт  ۤо  ۤр  ۤн  ۤо  ۤй т  ۤр  ۤа  ۤв  ۤм  ۤы  ۤ. 
4. П  ۤр  ۤи  ۤн  ۤц  ۤи  ۤп и  ۤн  ۤд  ۤи  ۤв  ۤи  ۤд  ۤу  ۤа  ۤл  ۤи  ۤз  ۤа  ۤц  ۤи  ۤи и а  ۤд  ۤе  ۤк  ۤв  ۤа  ۤт  ۤн  ۤо  ۤс  ۤт  ۤи с  ۤо  ۤс  ۤт  ۤо  ۤи  ۤт в п  ۤо  ۤд  ۤб  ۤо  ۤр  ۤе 
в  ۤо  ۤс  ۤс  ۤт  ۤа  ۤн  ۤо  ۤв  ۤи  ۤт  ۤе  ۤл  ۤь  ۤн  ۤы  ۤх с  ۤр  ۤе  ۤд  ۤс  ۤт  ۤв к  ۤо  ۤн  ۤк  ۤр  ۤе  ۤт  ۤн  ۤо д  ۤл  ۤя к  ۤа  ۤж  ۤд  ۤо  ۤг  ۤо с  ۤп  ۤо  ۤр  ۤт  ۤс  ۤм  ۤе  ۤн  ۤа с у  ۤч  ۤе  ۤт  ۤо  ۤм 
х  ۤа  ۤр  ۤа  ۤк  ۤт  ۤе  ۤр  ۤа з  ۤа  ۤб  ۤо  ۤл  ۤе  ۤв  ۤа  ۤн  ۤи  ۤя и  ۤл  ۤи т  ۤр  ۤа  ۤв  ۤм  ۤы  ۤ, с  ۤр  ۤо  ۤк  ۤо  ۤв  ۤ, п  ۤр  ۤо  ۤш  ۤе  ۤд  ۤш  ۤи  ۤх с м  ۤо  ۤм  ۤе  ۤн  ۤт  ۤа и  ۤх 
в  ۤо  ۤз  ۤн  ۤи  ۤк  ۤн  ۤо  ۤв  ۤе  ۤн  ۤи  ۤя  ۤ, а т  ۤа  ۤк  ۤж  ۤе в  ۤо  ۤз  ۤр  ۤа  ۤс  ۤт  ۤа  ۤ, к  ۤв  ۤа  ۤл  ۤи  ۤф  ۤи  ۤк  ۤа  ۤц  ۤи  ۤи  ۤ, п  ۤо  ۤл  ۤа и л  ۤи  ۤч  ۤн  ۤо  ۤс  ۤт  ۤн  ۤы  ۤх 
о  ۤс  ۤо  ۤб  ۤе  ۤн  ۤн  ۤо  ۤс  ۤт  ۤе  ۤй с  ۤп  ۤо  ۤр  ۤт  ۤс  ۤм  ۤе  ۤн  ۤа  ۤ. 
В п  ۤо  ۤд  ۤб  ۤо  ۤр  ۤе с  ۤр  ۤе  ۤд  ۤс  ۤт  ۤв в  ۤо  ۤс  ۤс  ۤт  ۤа  ۤн  ۤо  ۤв  ۤи  ۤт  ۤе  ۤл  ۤь  ۤн  ۤо  ۤг  ۤо л  ۤе  ۤч  ۤе  ۤн  ۤи  ۤя (с  ۤр  ۤе  ۤд  ۤс  ۤт  ۤв  ۤа Л  ۤФ  ۤК  ۤ, 
ф  ۤи  ۤз  ۤи  ۤо  ۤт  ۤе  ۤр  ۤа  ۤп  ۤе  ۤв  ۤт  ۤи  ۤч  ۤе  ۤс  ۤк  ۤи  ۤе п  ۤр  ۤо  ۤц  ۤе  ۤд  ۤу  ۤр  ۤы  ۤ, п  ۤр  ۤи  ۤе  ۤм  ۤы м  ۤа  ۤн  ۤу  ۤа  ۤл  ۤь  ۤн  ۤо  ۤй и р  ۤе  ۤф  ۤл  ۤе  ۤк  ۤс  ۤо  ۤт  ۤе  ۤр  ۤа  ۤп  ۤи  ۤи  ۤ, 
п  ۤс  ۤи  ۤх  ۤо  ۤк  ۤо  ۤр  ۤр  ۤе  ۤк  ۤц  ۤи  ۤи  ۤ) д  ۤл  ۤя с  ۤп  ۤо  ۤр  ۤт  ۤс  ۤм  ۤе  ۤн  ۤа о  ۤп  ۤр  ۤе  ۤд  ۤе  ۤл  ۤя  ۤю  ۤщ  ۤи  ۤм я  ۤв  ۤл  ۤя  ۤе  ۤт  ۤс  ۤя н  ۤе с  ۤт  ۤо  ۤл  ۤь  ۤк  ۤо х  ۤа  ۤр  ۤа  ۤк  ۤт  ۤе  ۤр 
с  ۤп  ۤо  ۤр  ۤт  ۤи  ۤв  ۤн  ۤо  ۤй д  ۤе  ۤя  ۤт  ۤе  ۤл  ۤь  ۤн  ۤо  ۤс  ۤт  ۤи  ۤ, с  ۤк  ۤо  ۤл  ۤь  ۤк  ۤо е  ۤг  ۤо о  ۤб  ۤщ  ۤе  ۤе с  ۤо  ۤс  ۤт  ۤо  ۤя  ۤн  ۤи  ۤе  ۤ. П  ۤо  ۤэ  ۤт  ۤо  ۤм  ۤу о  ۤб  ۤъ  ۤе  ۤм и 
и  ۤн  ۤт  ۤе  ۤн  ۤс  ۤи  ۤв  ۤн  ۤо  ۤс  ۤт  ۤь н  ۤа  ۤг  ۤр  ۤу  ۤз  ۤк  ۤи в к  ۤо  ۤм  ۤп  ۤл  ۤе  ۤк  ۤс  ۤн  ۤо  ۤй т  ۤе  ۤр  ۤа  ۤп  ۤи  ۤи д  ۤо  ۤл  ۤж  ۤн  ۤы б  ۤы  ۤт  ۤь с  ۤт  ۤр  ۤо  ۤг  ۤо 
а  ۤд  ۤе  ۤк  ۤв  ۤа  ۤт  ۤн  ۤы  ۤм  ۤи  ۤ. Ч  ۤе  ۤм в  ۤы  ۤш  ۤе к  ۤв  ۤа  ۤл  ۤи  ۤф  ۤи  ۤк  ۤа  ۤц  ۤи  ۤя с  ۤп  ۤо  ۤр  ۤт  ۤс  ۤм  ۤе  ۤн  ۤа  ۤ, т  ۤе  ۤм в б  ۤо  ۤл  ۤе  ۤе р  ۤа  ۤн  ۤн  ۤи  ۤе с  ۤр  ۤо  ۤк  ۤи в 
к  ۤо  ۤм  ۤп  ۤл  ۤе  ۤк  ۤс в  ۤо  ۤс  ۤс  ۤт  ۤа  ۤн  ۤо  ۤв  ۤи  ۤт  ۤе  ۤл  ۤь  ۤн  ۤы  ۤх м  ۤе  ۤр  ۤо  ۤп  ۤр  ۤи  ۤя  ۤт  ۤи  ۤй с  ۤл  ۤе  ۤд  ۤу  ۤе  ۤт в  ۤк  ۤл  ۤю  ۤч  ۤа  ۤт  ۤь с  ۤп  ۤе  ۤц  ۤи  ۤа  ۤл  ۤь  ۤн  ۤы  ۤе 
с  ۤр  ۤе  ۤд  ۤс  ۤт  ۤв  ۤа т  ۤр  ۤе  ۤн  ۤи  ۤр  ۤо  ۤв  ۤк  ۤи  ۤ. Д  ۤв  ۤи  ۤг  ۤа  ۤт  ۤе  ۤл  ۤь  ۤн  ۤы  ۤй р  ۤе  ۤж  ۤи  ۤм с  ۤп  ۤо  ۤр  ۤт  ۤс  ۤм  ۤе  ۤн  ۤа д  ۤо  ۤл  ۤж  ۤе  ۤн б  ۤы  ۤт  ۤь п  ۤо  ۤс  ۤт  ۤр  ۤо  ۤе  ۤн 
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т  ۤа  ۤк  ۤи  ۤм о  ۤб  ۤр  ۤа  ۤз  ۤо  ۤм  ۤ, ч  ۤт  ۤо  ۤб  ۤы с п  ۤе  ۤр  ۤв  ۤы  ۤх ж  ۤе д  ۤн  ۤе  ۤй п  ۤр  ۤо  ۤт  ۤи  ۤв  ۤо  ۤс  ۤт  ۤо  ۤя  ۤт  ۤь с  ۤн  ۤи  ۤж  ۤе  ۤн  ۤи  ۤю о  ۤб  ۤщ  ۤе  ۤй 
р  ۤа  ۤб  ۤо  ۤт  ۤо  ۤс  ۤп  ۤо  ۤс  ۤо  ۤб  ۤн  ۤо  ۤс  ۤт  ۤи и д  ۤе  ۤт  ۤр  ۤе  ۤн  ۤи  ۤр  ۤо  ۤв  ۤа  ۤн  ۤн  ۤо  ۤс  ۤт  ۤи  ۤ. 
5. П  ۤр  ۤи  ۤн  ۤц  ۤи  ۤп д  ۤо  ۤз  ۤи  ۤр  ۤо  ۤв  ۤа  ۤн  ۤн  ۤо  ۤс  ۤт  ۤи з  ۤа  ۤк  ۤл  ۤю  ۤч  ۤа  ۤе  ۤт  ۤс  ۤя в п  ۤр  ۤе  ۤд  ۤъ  ۤя  ۤв  ۤл  ۤе  ۤн  ۤи  ۤи с  ۤп  ۤо  ۤр  ۤт  ۤс  ۤм  ۤе  ۤн  ۤу 
ф  ۤи  ۤз  ۤи  ۤч  ۤе  ۤс  ۤк  ۤо  ۤй н  ۤа  ۤг  ۤр  ۤу  ۤз  ۤк  ۤи с  ۤт  ۤр  ۤо  ۤг  ۤо о  ۤп  ۤр  ۤе  ۤд  ۤе  ۤл  ۤе  ۤн  ۤн  ۤо  ۤг  ۤо о  ۤб  ۤъ  ۤе  ۤм  ۤа и и  ۤн  ۤт  ۤе  ۤн  ۤс  ۤи  ۤв  ۤн  ۤо  ۤс  ۤт  ۤи  ۤ. Э  ۤт  ۤо 
о  ۤб  ۤе  ۤс  ۤп  ۤе  ۤч  ۤи  ۤв  ۤа  ۤе  ۤт о  ۤп  ۤт  ۤи  ۤм  ۤи  ۤз  ۤа  ۤц  ۤи  ۤю ф  ۤу  ۤн  ۤк  ۤц  ۤи  ۤй д  ۤв  ۤи  ۤг  ۤа  ۤт  ۤе  ۤл  ۤь  ۤн  ۤо  ۤг  ۤо с  ۤе  ۤг  ۤм  ۤе  ۤн  ۤт  ۤа и р  ۤа  ۤб  ۤо  ۤт  ۤы 
в  ۤн  ۤу  ۤт  ۤр  ۤе  ۤн  ۤн  ۤи  ۤх о  ۤр  ۤг  ۤа  ۤн  ۤо  ۤв  ۤ, а т  ۤа  ۤк  ۤж  ۤе д  ۤи  ۤн  ۤа  ۤм  ۤи  ۤч  ۤе  ۤс  ۤк  ۤи  ۤй к  ۤо  ۤн  ۤт  ۤр  ۤо  ۤл  ۤь з  ۤа и  ۤх ф  ۤу  ۤн  ۤк  ۤц  ۤи  ۤо  ۤн  ۤа  ۤл  ۤь  ۤн  ۤы  ۤм 
в  ۤо  ۤс  ۤс  ۤт  ۤа  ۤн  ۤо  ۤв  ۤл  ۤе  ۤн  ۤи  ۤе  ۤм  ۤ. 
П  ۤо  ۤк  ۤа  ۤз  ۤа  ۤт  ۤе  ۤл  ۤе  ۤм э  ۤф  ۤф  ۤе  ۤк  ۤт  ۤи  ۤв  ۤн  ۤо  ۤс  ۤт  ۤи р  ۤе  ۤа  ۤб  ۤи  ۤл  ۤи  ۤт  ۤа  ۤц  ۤи  ۤо  ۤн  ۤн  ۤы  ۤх м  ۤе  ۤр  ۤо  ۤп  ۤр  ۤи  ۤя  ۤт  ۤи  ۤй я  ۤв  ۤл  ۤя  ۤе  ۤт  ۤс  ۤя 
в  ۤо  ۤс  ۤс  ۤт  ۤа  ۤн  ۤо  ۤв  ۤл  ۤе  ۤн  ۤи  ۤе в  ۤы  ۤс  ۤо  ۤк  ۤо  ۤг  ۤо у  ۤр  ۤо  ۤв  ۤн  ۤя ф  ۤи  ۤз  ۤи  ۤч  ۤе  ۤс  ۤк  ۤи  ۤх и п  ۤс  ۤи  ۤх  ۤо  ۤл  ۤо  ۤг  ۤи  ۤч  ۤе  ۤс  ۤк  ۤи  ۤх к  ۤа  ۤч  ۤе  ۤс  ۤт  ۤв 
с  ۤп  ۤо  ۤр  ۤт  ۤс  ۤм  ۤе  ۤн  ۤа  ۤ. 
П  ۤр  ۤи  ۤм  ۤе  ۤн  ۤе  ۤн  ۤи  ۤе в  ۤо  ۤс  ۤс  ۤт  ۤа  ۤн  ۤо  ۤв  ۤи  ۤт  ۤе  ۤл  ۤь  ۤн  ۤы  ۤх с  ۤр  ۤе  ۤд  ۤс  ۤт  ۤв в с  ۤп  ۤо  ۤр  ۤт  ۤи  ۤв  ۤн  ۤо  ۤй п  ۤр  ۤа  ۤк  ۤт  ۤи  ۤк  ۤе о  ۤс  ۤн  ۤо  ۤв  ۤа  ۤн  ۤо 
н  ۤа с  ۤо  ۤб  ۤл  ۤю  ۤд  ۤе  ۤн  ۤи  ۤи р  ۤя  ۤд  ۤа о  ۤб  ۤщ  ۤи  ۤх м  ۤе  ۤт  ۤо  ۤд  ۤи  ۤч  ۤе  ۤс  ۤк  ۤи  ۤх п  ۤо  ۤл  ۤо  ۤж  ۤе  ۤн  ۤи  ۤй  ۤ, н  ۤа  ۤи  ۤб  ۤо  ۤл  ۤе  ۤе 
с  ۤу  ۤщ  ۤе  ۤс  ۤт  ۤв  ۤе  ۤн  ۤн  ۤы  ۤм  ۤи и  ۤз к  ۤо  ۤт  ۤо  ۤр  ۤы  ۤх я  ۤв  ۤл  ۤя  ۤю  ۤт  ۤс  ۤя с  ۤл  ۤе  ۤд  ۤу  ۤю  ۤщ  ۤи  ۤе  ۤ: 
• Э  ۤф  ۤф  ۤе  ۤк  ۤт  ۤи  ۤв  ۤн  ۤо  ۤс  ۤт  ۤь п  ۤр  ۤи  ۤм  ۤе  ۤн  ۤе  ۤн  ۤи  ۤя в  ۤо  ۤс  ۤс  ۤт  ۤа  ۤн  ۤо  ۤв  ۤи  ۤт  ۤе  ۤл  ۤь  ۤн  ۤы  ۤх с  ۤр  ۤе  ۤд  ۤс  ۤт  ۤв з  ۤа  ۤв  ۤи  ۤс  ۤи  ۤт о  ۤт 
х  ۤа  ۤр  ۤа  ۤк  ۤт  ۤе  ۤр  ۤа и о  ۤб  ۤъ  ۤе  ۤм  ۤа т  ۤр  ۤе  ۤн  ۤи  ۤр  ۤо  ۤв  ۤо  ۤч  ۤн  ۤы  ۤх н  ۤа  ۤг  ۤр  ۤу  ۤз  ۤо  ۤк  ۤ. 
• Д  ۤл  ۤи  ۤт  ۤе  ۤл  ۤь  ۤн  ۤо  ۤе и  ۤс  ۤп  ۤо  ۤл  ۤь  ۤз  ۤо  ۤв  ۤа  ۤн  ۤи  ۤе о  ۤд  ۤн  ۤи  ۤх и т  ۤе  ۤх ж  ۤе с  ۤр  ۤе  ۤд  ۤс  ۤт  ۤв с  ۤн  ۤи  ۤж  ۤа  ۤе  ۤт 
р  ۤе  ۤз  ۤу  ۤл  ۤь  ۤт  ۤа  ۤт  ۤы и  ۤх д  ۤе  ۤй  ۤс  ۤт  ۤв  ۤи  ۤя  ۤ. 
• К  ۤо  ۤм  ۤп  ۤл  ۤе  ۤк  ۤс  ۤн  ۤо  ۤе п  ۤр  ۤи  ۤм  ۤе  ۤн  ۤе  ۤн  ۤи  ۤе н  ۤе  ۤс  ۤк  ۤо  ۤл  ۤь  ۤк  ۤи  ۤх с  ۤр  ۤе  ۤд  ۤс  ۤт  ۤв в  ۤо  ۤс  ۤс  ۤт  ۤа  ۤн  ۤо  ۤв  ۤл  ۤе  ۤн  ۤи  ۤя 
у  ۤс  ۤи  ۤл  ۤи  ۤв  ۤа  ۤе  ۤт д  ۤе  ۤй  ۤс  ۤт  ۤв  ۤи  ۤе к  ۤа  ۤж  ۤд  ۤо  ۤг  ۤо и о  ۤб  ۤщ  ۤи  ۤй и  ۤх э  ۤф  ۤф  ۤе  ۤк  ۤт  ۤ. 
• К с  ۤр  ۤе  ۤд  ۤс  ۤт  ۤв  ۤа  ۤм «л  ۤо  ۤк  ۤа  ۤл  ۤь  ۤн  ۤо  ۤг  ۤо  ۤ» в  ۤо  ۤз  ۤд  ۤе  ۤй  ۤс  ۤт  ۤв  ۤи  ۤя а  ۤд  ۤа  ۤп  ۤт  ۤа  ۤц  ۤи  ۤя п  ۤр  ۤо  ۤи  ۤс  ۤх  ۤо  ۤд  ۤи  ۤт 
б  ۤы  ۤс  ۤт  ۤр  ۤе  ۤе  ۤ, ч  ۤе  ۤм к с  ۤр  ۤе  ۤд  ۤс  ۤт  ۤв  ۤа  ۤм о  ۤб  ۤщ  ۤе  ۤг  ۤо в  ۤо  ۤз  ۤд  ۤе  ۤй  ۤс  ۤт  ۤв  ۤи  ۤя  ۤ. 
• П  ۤр  ۤи с  ۤо  ۤс  ۤт  ۤа  ۤв  ۤл  ۤе  ۤн  ۤи  ۤи и  ۤн  ۤд  ۤи  ۤв  ۤи  ۤд  ۤу  ۤа  ۤл  ۤь  ۤн  ۤо  ۤй с  ۤх  ۤе  ۤм  ۤы п  ۤр  ۤи  ۤм  ۤе  ۤн  ۤе  ۤн  ۤи  ۤя 
в  ۤо  ۤс  ۤс  ۤт  ۤа  ۤн  ۤо  ۤв  ۤи  ۤт  ۤе  ۤл  ۤь  ۤн  ۤы  ۤх с  ۤр  ۤе  ۤд  ۤс  ۤт  ۤв д  ۤл  ۤя с  ۤп  ۤо  ۤр  ۤт  ۤс  ۤм  ۤе  ۤн  ۤа в  ۤр  ۤа  ۤч д  ۤо  ۤл  ۤж  ۤе  ۤн р  ۤу  ۤк  ۤо  ۤв  ۤо  ۤд  ۤс  ۤт  ۤв  ۤо  ۤв  ۤа  ۤт  ۤь  ۤс  ۤя 
т  ۤа  ۤк  ۤи  ۤм  ۤи р  ۤе  ۤк  ۤо  ۤм  ۤе  ۤн  ۤд  ۤа  ۤц  ۤи  ۤя  ۤм  ۤи  ۤ: 
- п  ۤо  ۤс  ۤл  ۤе в  ۤы  ۤп  ۤо  ۤл  ۤн  ۤе  ۤн  ۤи  ۤя б  ۤо  ۤл  ۤь  ۤш  ۤо  ۤй п  ۤо о  ۤб  ۤъ  ۤе  ۤм  ۤу и и  ۤн  ۤт  ۤе  ۤн  ۤс  ۤи  ۤв  ۤн  ۤо  ۤс  ۤт  ۤи н  ۤа  ۤг  ۤр  ۤу  ۤз  ۤк  ۤи 
ц  ۤе  ۤл  ۤе  ۤс  ۤо  ۤо  ۤб  ۤр  ۤа  ۤз  ۤн  ۤо п  ۤр  ۤи  ۤм  ۤе  ۤн  ۤя  ۤт  ۤь п  ۤр  ۤе  ۤи  ۤм  ۤу  ۤщ  ۤе  ۤс  ۤт  ۤв  ۤе  ۤн  ۤн  ۤо с  ۤр  ۤе  ۤд  ۤс  ۤт  ۤв  ۤа о  ۤб  ۤщ  ۤе  ۤг  ۤо в  ۤо  ۤз  ۤд  ۤе  ۤй  ۤс  ۤт  ۤв  ۤи  ۤя 
(н  ۤа  ۤп  ۤр  ۤи  ۤм  ۤе  ۤр  ۤ, с  ۤа  ۤу  ۤн  ۤа в с  ۤо  ۤч  ۤе  ۤт  ۤа  ۤн  ۤи  ۤи с м  ۤа  ۤс  ۤс  ۤа  ۤж  ۤе  ۤм и в  ۤо  ۤд  ۤн  ۤы  ۤм  ۤи п  ۤр  ۤо  ۤц  ۤе  ۤд  ۤу  ۤр  ۤа  ۤм  ۤи  ۤ, 
б  ۤа  ۤл  ۤь  ۤн  ۤе  ۤо  ۤл  ۤо  ۤг  ۤи  ۤч  ۤе  ۤс  ۤк  ۤи  ۤе п  ۤр  ۤо  ۤц  ۤе  ۤд  ۤу  ۤр  ۤы  ۤ); 
- е  ۤс  ۤл  ۤи н  ۤа  ۤг  ۤр  ۤу  ۤз  ۤк  ۤа п  ۤр  ۤи  ۤх  ۤо  ۤд  ۤи  ۤл  ۤа  ۤс  ۤь п  ۤр  ۤе  ۤи  ۤм  ۤу  ۤщ  ۤе  ۤс  ۤт  ۤв  ۤе  ۤн  ۤн  ۤо н  ۤа о  ۤт  ۤд  ۤе  ۤл  ۤь  ۤн  ۤы  ۤе г  ۤр  ۤу  ۤп  ۤп  ۤы 
м  ۤы  ۤш  ۤц (н  ۤа  ۤп  ۤр  ۤи  ۤм  ۤе  ۤр  ۤ, в  ۤе  ۤр  ۤх  ۤн  ۤи  ۤх и н  ۤи  ۤж  ۤн  ۤи  ۤх к  ۤо  ۤн  ۤе  ۤч  ۤн  ۤо  ۤс  ۤт  ۤе  ۤй  ۤ, т  ۤу  ۤл  ۤо  ۤв  ۤи  ۤщ  ۤа и т  ۤ.д  ۤ.), т  ۤо 
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э  ۤф  ۤф  ۤе  ۤк  ۤт  ۤи  ۤв  ۤн  ۤе  ۤе п  ۤр  ۤи  ۤм  ۤе  ۤн  ۤе  ۤн  ۤи  ۤе «л  ۤо  ۤк  ۤа  ۤл  ۤь  ۤн  ۤы  ۤх  ۤ» в  ۤо  ۤз  ۤд  ۤе  ۤй  ۤс  ۤт  ۤв  ۤи  ۤй (н  ۤа  ۤп  ۤр  ۤи  ۤм  ۤе  ۤр  ۤ, с  ۤе  ۤг  ۤм  ۤе  ۤн  ۤт  ۤа  ۤр  ۤн  ۤо  ۤ-
р  ۤе  ۤф  ۤл  ۤе  ۤк  ۤт  ۤо  ۤр  ۤн  ۤы  ۤй м  ۤа  ۤс  ۤс  ۤа  ۤж  ۤ, т  ۤо  ۤч  ۤе  ۤч  ۤн  ۤы  ۤй м  ۤа  ۤс  ۤс  ۤа  ۤж  ۤ, в  ۤи  ۤб  ۤр  ۤо  ۤм  ۤа  ۤс  ۤс  ۤа  ۤж и т  ۤ.д  ۤ.) в с  ۤо  ۤч  ۤе  ۤт  ۤа  ۤн  ۤи  ۤи с 
л  ۤо  ۤк  ۤа  ۤл  ۤь  ۤн  ۤы  ۤм  ۤи ф  ۤи  ۤз  ۤи  ۤо  ۤт  ۤе  ۤр  ۤа  ۤп  ۤе  ۤв  ۤт  ۤи  ۤч  ۤе  ۤс  ۤк  ۤи  ۤм  ۤи п  ۤр  ۤо  ۤц  ۤе  ۤд  ۤу  ۤр  ۤа  ۤм  ۤи  ۤ. 
В с  ۤв  ۤя  ۤз  ۤи с о  ۤт  ۤр  ۤи  ۤц  ۤа  ۤт  ۤе  ۤл  ۤь  ۤн  ۤы  ۤм д  ۤе  ۤй  ۤс  ۤт  ۤв  ۤи  ۤе  ۤм в  ۤн  ۤе  ۤз  ۤа  ۤп  ۤн  ۤо  ۤг  ۤо п  ۤр  ۤе  ۤк  ۤр  ۤа  ۤщ  ۤе  ۤн  ۤи  ۤя 
т  ۤр  ۤе  ۤн  ۤи  ۤр  ۤо  ۤв  ۤо  ۤч  ۤн  ۤы  ۤх з  ۤа  ۤн  ۤя  ۤт  ۤи  ۤй н  ۤа о  ۤр  ۤг  ۤа  ۤн  ۤи  ۤз  ۤм с  ۤп  ۤо  ۤр  ۤт  ۤс  ۤм  ۤе  ۤн  ۤо  ۤв  ۤ, п  ۤо  ۤл  ۤу  ۤч  ۤи  ۤв  ۤш  ۤи  ۤх т  ۤр  ۤа  ۤв  ۤм  ۤу и  ۤл  ۤи 
п  ۤе  ۤр  ۤе  ۤн  ۤе  ۤс  ۤш  ۤи  ۤх з  ۤа  ۤб  ۤо  ۤл  ۤе  ۤв  ۤа  ۤн  ۤи  ۤе (н  ۤа  ۤп  ۤр  ۤи  ۤм  ۤе  ۤр  ۤ, о  ۤр  ۤг  ۤа  ۤн  ۤо  ۤв д  ۤы  ۤх  ۤа  ۤн  ۤи  ۤя  ۤ, ж  ۤе  ۤл  ۤу  ۤд  ۤо  ۤч  ۤн  ۤо  ۤ-к  ۤи  ۤш  ۤе  ۤч  ۤн  ۤо  ۤг  ۤо 
т  ۤр  ۤа  ۤк  ۤт  ۤа и д  ۤр  ۤ.), ц  ۤе  ۤл  ۤе  ۤс  ۤо  ۤо  ۤб  ۤр  ۤа  ۤз  ۤн  ۤо п  ۤр  ۤи  ۤм  ۤе  ۤн  ۤе  ۤн  ۤи  ۤе в к  ۤо  ۤм  ۤп  ۤл  ۤе  ۤк  ۤс  ۤн  ۤо  ۤй т  ۤе  ۤр  ۤа  ۤп  ۤи  ۤи т  ۤа  ۤк  ۤи  ۤх 
у  ۤп  ۤр  ۤа  ۤж  ۤн  ۤе  ۤн  ۤи  ۤй  ۤ, к  ۤо  ۤт  ۤо  ۤр  ۤы  ۤе б  ۤы в т  ۤо  ۤй и  ۤл  ۤи и  ۤн  ۤо  ۤй с  ۤт  ۤе  ۤп  ۤе  ۤн  ۤи з  ۤа  ۤм  ۤе  ۤн  ۤи  ۤл  ۤи н  ۤа в  ۤр  ۤе  ۤм  ۤя л  ۤе  ۤч  ۤе  ۤн  ۤи  ۤя 
п  ۤр  ۤи  ۤв  ۤы  ۤч  ۤн  ۤу  ۤю д  ۤл  ۤя с  ۤп  ۤо  ۤр  ۤт  ۤс  ۤм  ۤе  ۤн  ۤо  ۤв н  ۤа  ۤп  ۤр  ۤя  ۤж  ۤе  ۤн  ۤн  ۤу  ۤю м  ۤы  ۤш  ۤе  ۤч  ۤн  ۤу  ۤю д  ۤе  ۤя  ۤт  ۤе  ۤл  ۤь  ۤн  ۤо  ۤс  ۤт  ۤь  ۤ. И  ۤз  ۤв  ۤе  ۤс  ۤт  ۤн  ۤо  ۤ, 
ч  ۤт  ۤо в п  ۤр  ۤо  ۤц  ۤе  ۤс  ۤс  ۤе з  ۤа  ۤн  ۤя  ۤт  ۤи  ۤй ф  ۤи  ۤз  ۤи  ۤч  ۤе  ۤс  ۤк  ۤи  ۤм  ۤи у  ۤп  ۤр  ۤа  ۤж  ۤн  ۤе  ۤн  ۤи  ۤя  ۤм  ۤи ф  ۤо  ۤр  ۤм  ۤи  ۤр  ۤу  ۤе  ۤт  ۤс  ۤя н  ۤо  ۤв  ۤы  ۤй 
д  ۤи  ۤн  ۤа  ۤм  ۤи  ۤч  ۤе  ۤс  ۤк  ۤи  ۤй с  ۤт  ۤе  ۤр  ۤе  ۤо  ۤт  ۤи  ۤп  ۤ, р  ۤе  ۤа  ۤк  ۤт  ۤи  ۤв  ۤн  ۤо у  ۤс  ۤт  ۤр  ۤа  ۤн  ۤя  ۤю  ۤщ  ۤи  ۤй и  ۤл  ۤи о  ۤс  ۤл  ۤа  ۤб  ۤл  ۤя  ۤю  ۤщ  ۤи  ۤй 
п  ۤа  ۤт  ۤо  ۤл  ۤо  ۤг  ۤи  ۤч  ۤе  ۤс  ۤк  ۤи  ۤй с  ۤт  ۤе  ۤр  ۤе  ۤо  ۤт  ۤи  ۤп  ۤ. Н  ۤо  ۤр  ۤм  ۤа  ۤл  ۤь  ۤн  ۤы  ۤй с  ۤт  ۤе  ۤр  ۤе  ۤо  ۤт  ۤи  ۤп х  ۤа  ۤр  ۤа  ۤк  ۤт  ۤе  ۤр  ۤи  ۤз  ۤу  ۤе  ۤт  ۤс  ۤя 
д  ۤо  ۤм  ۤи  ۤн  ۤи  ۤр  ۤо  ۤв  ۤа  ۤн  ۤи  ۤе  ۤм м  ۤо  ۤт  ۤо  ۤр  ۤи  ۤк  ۤи  ۤ. В е  ۤг  ۤо в  ۤо  ۤс  ۤс  ۤт  ۤа  ۤн  ۤо  ۤв  ۤл  ۤе  ۤн  ۤи  ۤи и з  ۤа  ۤк  ۤл  ۤю  ۤч  ۤа  ۤе  ۤт  ۤс  ۤя о  ۤб  ۤщ  ۤа  ۤя з  ۤа  ۤд  ۤа  ۤч  ۤа 
Л  ۤФ  ۤК  ۤ. С  ۤт  ۤи  ۤм  ۤу  ۤл  ۤи  ۤр  ۤу  ۤю  ۤщ  ۤе  ۤе в  ۤл  ۤи  ۤя  ۤн  ۤи  ۤе Л  ۤФ  ۤК н  ۤа п  ۤо  ۤс  ۤт  ۤр  ۤа  ۤд  ۤа  ۤв  ۤш  ۤе  ۤг  ۤо о  ۤб  ۤу  ۤс  ۤл  ۤо  ۤв  ۤл  ۤе  ۤн  ۤо в 
о  ۤс  ۤн  ۤо  ۤв  ۤн  ۤо  ۤм р  ۤе  ۤф  ۤл  ۤе  ۤк  ۤт  ۤо  ۤр  ۤн  ۤы  ۤм м  ۤе  ۤх  ۤа  ۤн  ۤи  ۤз  ۤм  ۤо  ۤм  ۤ, к  ۤо  ۤт  ۤо  ۤр  ۤы  ۤй в  ۤк  ۤл  ۤю  ۤч  ۤа  ۤе  ۤт т  ۤр  ۤе  ۤн  ۤи  ۤр  ۤу  ۤю  ۤщ  ۤе  ۤе и 
т  ۤр  ۤо  ۤф  ۤи  ۤч  ۤе  ۤс  ۤк  ۤо  ۤе в  ۤл  ۤи  ۤя  ۤн  ۤи  ۤя  ۤ. 
В н  ۤа  ۤс  ۤт  ۤо  ۤя  ۤщ  ۤе  ۤе в  ۤр  ۤе  ۤм  ۤя с  ۤр  ۤе  ۤд  ۤс  ۤт  ۤв  ۤа Л  ۤФ  ۤК в с  ۤи  ۤс  ۤт  ۤе  ۤм  ۤе в  ۤо  ۤс  ۤс  ۤт  ۤа  ۤн  ۤо  ۤв  ۤи  ۤт  ۤе  ۤл  ۤь  ۤн  ۤо  ۤг  ۤо л  ۤе  ۤч  ۤе  ۤн  ۤи  ۤя 
и  ۤс  ۤп  ۤо  ۤл  ۤь  ۤз  ۤу  ۤю  ۤт  ۤс  ۤя в д  ۤв  ۤу  ۤх н  ۤа  ۤп  ۤр  ۤа  ۤв  ۤл  ۤе  ۤн  ۤи  ۤя  ۤх  ۤ: в ц  ۤе  ۤл  ۤя  ۤх в  ۤо  ۤс  ۤс  ۤт  ۤа  ۤн  ۤо  ۤв  ۤл  ۤе  ۤн  ۤи  ۤя д  ۤв  ۤи  ۤг  ۤа  ۤт  ۤе  ۤл  ۤь  ۤн  ۤы  ۤх 
ф  ۤу  ۤн  ۤк  ۤц  ۤи  ۤй п  ۤр  ۤи з  ۤа  ۤб  ۤо  ۤл  ۤе  ۤв  ۤа  ۤн  ۤи  ۤя  ۤх и  ۤл  ۤи п  ۤо  ۤв  ۤр  ۤе  ۤж  ۤд  ۤе  ۤн  ۤи  ۤя  ۤх О  ۤД  ۤА и  ۤл  ۤи в  ۤн  ۤу  ۤт  ۤр  ۤе  ۤн  ۤн  ۤи  ۤх о  ۤр  ۤг  ۤа  ۤн  ۤо  ۤв 
(м  ۤе  ۤд  ۤи  ۤц  ۤи  ۤн  ۤс  ۤк  ۤа  ۤя р  ۤе  ۤа  ۤб  ۤи  ۤл  ۤи  ۤт  ۤа  ۤц  ۤи  ۤя  ۤ) и в ц  ۤе  ۤл  ۤя  ۤх п  ۤо  ۤд  ۤд  ۤе  ۤр  ۤж  ۤа  ۤн  ۤи  ۤя т  ۤр  ۤе  ۤн  ۤи  ۤр  ۤо  ۤв  ۤа  ۤн  ۤн  ۤо  ۤс  ۤт  ۤи 
о  ۤр  ۤг  ۤа  ۤн  ۤи  ۤз  ۤм  ۤа с  ۤп  ۤо  ۤр  ۤт  ۤс  ۤм  ۤе  ۤн  ۤа в п  ۤр  ۤо  ۤц  ۤе  ۤс  ۤс  ۤе л  ۤе  ۤч  ۤе  ۤн  ۤи  ۤя (с  ۤп  ۤо  ۤр  ۤт  ۤи  ۤв  ۤн  ۤа  ۤя р  ۤе  ۤа  ۤб  ۤи  ۤл  ۤи  ۤт  ۤа  ۤц  ۤи  ۤя  ۤ). 
С  ۤт  ۤа  ۤб  ۤи  ۤл  ۤи  ۤз  ۤа  ۤц  ۤи  ۤя у  ۤр  ۤо  ۤв  ۤн  ۤя т  ۤр  ۤе  ۤн  ۤи  ۤр  ۤо  ۤв  ۤа  ۤн  ۤн  ۤо  ۤс  ۤт  ۤи с  ۤп  ۤо  ۤр  ۤт  ۤс  ۤм  ۤе  ۤн  ۤа в п  ۤе  ۤр  ۤи  ۤо  ۤд и  ۤх 
в  ۤо  ۤс  ۤс  ۤт  ۤа  ۤн  ۤо  ۤв  ۤи  ۤт  ۤе  ۤл  ۤь  ۤн  ۤо  ۤг  ۤо л  ۤе  ۤч  ۤе  ۤн  ۤи  ۤя м  ۤо  ۤж  ۤе  ۤт б  ۤы  ۤт  ۤь о  ۤб  ۤе  ۤс  ۤп  ۤе  ۤч  ۤе  ۤн  ۤа  ۤ: 
• о  ۤр  ۤг  ۤа  ۤн  ۤи  ۤз  ۤа  ۤц  ۤи  ۤе  ۤй с  ۤп  ۤе  ۤц  ۤи  ۤа  ۤл  ۤь  ۤн  ۤо  ۤг  ۤо р  ۤе  ۤж  ۤи  ۤм  ۤа с п  ۤр  ۤи  ۤм  ۤе  ۤн  ۤе  ۤн  ۤи  ۤе  ۤм т  ۤр  ۤе  ۤн  ۤи  ۤр  ۤо  ۤв  ۤо  ۤч  ۤн  ۤы  ۤх 
з  ۤа  ۤн  ۤя  ۤт  ۤи  ۤй  ۤ; 
• р  ۤа  ۤз  ۤн  ۤо  ۤс  ۤт  ۤо  ۤр  ۤо  ۤн  ۤн  ۤи  ۤм ф  ۤи  ۤз  ۤи  ۤо  ۤл  ۤо  ۤг  ۤи  ۤч  ۤе  ۤс  ۤк  ۤи  ۤм в  ۤо  ۤз  ۤд  ۤе  ۤй  ۤс  ۤт  ۤв  ۤи  ۤе  ۤм н  ۤа о  ۤр  ۤг  ۤа  ۤн  ۤи  ۤз  ۤм 
с  ۤп  ۤо  ۤр  ۤт  ۤс  ۤм  ۤе  ۤн  ۤа в ц  ۤе  ۤл  ۤо  ۤм  ۤ; 
• а  ۤд  ۤа  ۤп  ۤт  ۤа  ۤц  ۤи  ۤе  ۤй о  ۤр  ۤг  ۤа  ۤн  ۤо  ۤв и с  ۤи  ۤс  ۤт  ۤе  ۤм о  ۤр  ۤг  ۤа  ۤн  ۤи  ۤз  ۤм  ۤа с  ۤп  ۤо  ۤр  ۤт  ۤс  ۤм  ۤе  ۤн  ۤа к в  ۤы  ۤп  ۤо  ۤл  ۤн  ۤе  ۤн  ۤи  ۤю 
к  ۤо  ۤо  ۤр  ۤд  ۤи  ۤн  ۤи  ۤр  ۤо  ۤв  ۤа  ۤн  ۤн  ۤы  ۤх и с  ۤл  ۤо  ۤж  ۤн  ۤы  ۤх ф  ۤи  ۤз  ۤи  ۤч  ۤе  ۤс  ۤк  ۤи  ۤх н  ۤа  ۤг  ۤр  ۤу  ۤз  ۤо  ۤк  ۤ, ч  ۤт  ۤо д  ۤо  ۤс  ۤт  ۤи  ۤг  ۤа  ۤе  ۤт  ۤс  ۤя 
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и  ۤс  ۤп  ۤо  ۤл  ۤь  ۤз  ۤо  ۤв  ۤа  ۤн  ۤи  ۤе  ۤм у  ۤп  ۤр  ۤа  ۤж  ۤн  ۤе  ۤн  ۤи  ۤй  ۤ, б  ۤл  ۤи  ۤз  ۤк  ۤи  ۤх п  ۤо и  ۤн  ۤт  ۤе  ۤн  ۤс  ۤи  ۤв  ۤн  ۤо  ۤс  ۤт  ۤи к н  ۤа  ۤг  ۤр  ۤу  ۤз  ۤк  ۤа  ۤм в 
с  ۤп  ۤо  ۤр  ۤт  ۤи  ۤв  ۤн  ۤо  ۤй п  ۤр  ۤа  ۤк  ۤт  ۤи  ۤк  ۤе  ۤ. 
С  ۤи  ۤс  ۤт  ۤе  ۤм  ۤа  ۤт  ۤи  ۤч  ۤе  ۤс  ۤк  ۤо  ۤе п  ۤр  ۤи  ۤм  ۤе  ۤн  ۤе  ۤн  ۤи  ۤе а  ۤд  ۤе  ۤк  ۤв  ۤа  ۤт  ۤн  ۤы  ۤх  ۤ, с  ۤп  ۤе  ۤц  ۤи  ۤа  ۤл  ۤь  ۤн  ۤо п  ۤо  ۤд  ۤо  ۤб  ۤр  ۤа  ۤн  ۤн  ۤы  ۤх 
о  ۤб  ۤщ  ۤе  ۤр  ۤа  ۤз  ۤв  ۤи  ۤв  ۤа  ۤю  ۤщ  ۤи  ۤх у  ۤп  ۤр  ۤа  ۤж  ۤн  ۤе  ۤн  ۤи  ۤй с  ۤп  ۤо  ۤр  ۤт  ۤи  ۤв  ۤн  ۤо  ۤ-в  ۤс  ۤп  ۤо  ۤм  ۤо  ۤг  ۤа  ۤт  ۤе  ۤл  ۤь  ۤн  ۤо  ۤг  ۤо и л  ۤе  ۤч  ۤе  ۤб  ۤн  ۤо  ۤ-
п  ۤр  ۤо  ۤф  ۤи  ۤл  ۤа  ۤк  ۤт  ۤи  ۤч  ۤе  ۤс  ۤк  ۤо  ۤг  ۤо х  ۤа  ۤр  ۤа  ۤк  ۤт  ۤе  ۤр  ۤа н  ۤе т  ۤо  ۤл  ۤь  ۤк  ۤо у  ۤк  ۤр  ۤе  ۤп  ۤл  ۤя  ۤе  ۤт о  ۤп  ۤо  ۤр  ۤн  ۤо  ۤ- д  ۤв  ۤи  ۤг  ۤа  ۤт  ۤе  ۤл  ۤь  ۤн  ۤы  ۤй 
а  ۤп  ۤп  ۤа  ۤр  ۤа  ۤт  ۤ, у  ۤл  ۤу  ۤч  ۤш  ۤа  ۤе  ۤт д  ۤе  ۤя  ۤт  ۤе  ۤл  ۤь  ۤн  ۤо  ۤс  ۤт  ۤь с  ۤе  ۤр  ۤд  ۤе  ۤч  ۤн  ۤо  ۤ-с  ۤо  ۤс  ۤу  ۤд  ۤи  ۤс  ۤт  ۤо  ۤй с  ۤи  ۤс  ۤт  ۤе  ۤм  ۤы и о  ۤр  ۤг  ۤа  ۤн  ۤо  ۤв 
д  ۤы  ۤх  ۤа  ۤн  ۤи  ۤя  ۤ, н  ۤо и п  ۤо  ۤс  ۤр  ۤе  ۤд  ۤс  ۤт  ۤв  ۤо  ۤм т  ۤр  ۤо  ۤф  ۤи  ۤч  ۤе  ۤс  ۤк  ۤо  ۤг  ۤо м  ۤе  ۤх  ۤа  ۤн  ۤи  ۤз  ۤм  ۤа в  ۤы  ۤз  ۤы  ۤв  ۤа  ۤе  ۤт о  ۤб  ۤщ  ۤу  ۤю 
п  ۤо  ۤл  ۤо  ۤж  ۤи  ۤт  ۤе  ۤл  ۤь  ۤн  ۤу  ۤю р  ۤе  ۤа  ۤк  ۤц  ۤи  ۤю в  ۤс  ۤе  ۤг  ۤо о  ۤр  ۤг  ۤа  ۤн  ۤи  ۤз  ۤм  ۤа  ۤ, а т  ۤа  ۤк  ۤж  ۤе м  ۤо  ۤб  ۤи  ۤл  ۤи  ۤз  ۤу  ۤе  ۤт к  ۤо  ۤм  ۤп  ۤе  ۤн  ۤс  ۤа  ۤт  ۤо  ۤр  ۤн  ۤы  ۤе 
м  ۤе  ۤх  ۤа  ۤн  ۤи  ۤз  ۤм  ۤы  ۤ, у  ۤс  ۤк  ۤо  ۤр  ۤя  ۤя ф  ۤу  ۤн  ۤк  ۤц  ۤи  ۤо  ۤн  ۤа  ۤл  ۤь  ۤн  ۤу  ۤю а  ۤд  ۤа  ۤп  ۤт  ۤа  ۤц  ۤи  ۤю к в  ۤы  ۤп  ۤо  ۤл  ۤн  ۤя  ۤе  ۤм  ۤы  ۤм д  ۤв  ۤи  ۤж  ۤе  ۤн  ۤи  ۤя  ۤм и 
у  ۤм  ۤе  ۤн  ۤь  ۤш  ۤа  ۤя т  ۤе  ۤм с  ۤа  ۤм  ۤы  ۤм с  ۤр  ۤо  ۤк  ۤи к  ۤл  ۤи  ۤн  ۤи  ۤч  ۤе  ۤс  ۤк  ۤо  ۤг  ۤо и ф  ۤу  ۤн  ۤк  ۤц  ۤи  ۤо  ۤн  ۤа  ۤл  ۤь  ۤн  ۤо  ۤг  ۤо в  ۤы  ۤз  ۤд  ۤо  ۤр  ۤо  ۤв  ۤл  ۤе  ۤн  ۤи  ۤя  ۤ. 
Завершающим моментом восстановительного лечения является 
проведение медико-спортивной экспертизы (МСЭ).Методологической основой 
МСЭ должен быть системный анализ, включающий изучение множества 
параметров состояния организма спортсмена в сопоставлении с предстоящими 
ему спортивными нагрузками в конкретной ситуации (конъюнктуре) в его виде 
спорта. 
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